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АКАДЕМІК І.А.ЗЯЗЮН: ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
Розглядається психологічний зміст та наводиться авторське визначення поняття духовного потенціалу особистості, конкретизуються провідні ознаки духовно-особистісного підходу, який дозволяє поєднувати змістовий вимір духовності з функціональним. Висвітлюються основні диференційовані види життєвої позиції особистості. Аналізуються особистісні риси, духовний потенціал, життєва позиція та творчий доробок академіка І.А.Зязюна як представника духовної еліти країни.
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Історія людства нараховує імена багатьох унікальних особистостей, однак для всіх, кому пощастило зустрічатися на своєму життєвому шляху з Іваном Андрійовичем Зязюном незаперечним є те, що ця людина виконувала величну місію, важливу як для оточуючих, так і для країни в цілому. Глибинна потреба в реалізації місії бути носієм Краси, Добра та Істини має витоки в духовному потенціалі особистості та втілюється у своєрідність життєвої позиції людини. 
Духовний потенціал особистості є найвизначальнішою характеристикою людяності. Його наявність підносить особистість над усім тваринним світом і розглядається дослідниками як міра людської досконалості. Для дослідження духовного потенціалу доцільно використовувати окремий духовно-особистісний підхід, який дозволяє враховувати наукові уявлення про духовність, її смислоутворювальні категорії, процес актуалізації і розвитку духовного потенціалу особистості [9]. Важливо, що духовно-особистісний підхід поєднує змістовий вимір духовності з функціональним. Змістовий вимір розкривається через включення таких смислоутворювальних філософських категорій як Краса, Добро, Істина, Любов; тоді як функціональний вимір - через актуалізацію вищих психічних функцій особистості (свідомості, самосвідомості та волі) у процесі розвитку її ідеалів, цінностей і смислів.
Реалізація духовно-особистісного підходу на методичному рівні має втілюватися у розробку методичних засобів та створення спеціального психодіагностичного інструментарію, спрямованого на вивчення духовного потенціалу особистості, зокрема, його прояву в емоційній та інтелектуальній сферах особистості, в її свідомості, самосвідомості та вольових актах, у поведінці та діяльності. 
Носіїв духовного потенціалу академік І.А.Зязюн називав «духовною елітою суспільства». Вчений зауважував, що “незмінно перебуваючи у меншості, духовна еліта не зацікавлена зовнішніми успіхами і прагненнями виокремитися, звертаючи на себе соціальну увагу… Її талан полягає у неперервній, невидимій для суспільства, але завжди продуктивній інтелектуальній діяльності” [4, с. 33].    
Безперечно, сам І.А.Зязюн був прикладом духовного подвижника, який присвятив життя щоденній праці на педагогічній ниві. Він надзвичайно переймався авторитетом сучасного вчителя, його педагогічною майстерністю, здатністю бути справжнім педагогом, що означає «вести за руку» свого вихованця.
Погляди і прагнення академіка І.А.Зязюна стали основою його життєвої позиції, яка поєднувала думки, слова та справи. Категорія «життєва позиція особистості» є предметом дослідження у психології, педагогіці, філософії та соціології. В узагальненому вигляді життєва позиція – це ідеали, переконання і цінності особистості, які концентрують у собі основоположні принципи її поведінки та діяльності [10]. Особливості життєвої позиції визначають мотиви діяльності, поведінки, рівень активності, а найголовніше – спрямованість особистості. Життєва позиція додає визначений соціальний і особистісний зміст тому, як і з якою ефективністю людина використовує свої здібності, знання та уміння.
Проблеми формування життєвої позиції особистості у різних аспектах досліджували К.О.Абульханова-Славська, Б.Г.Ананьєв, Е.Берн, Л.І.Божович, Р.М.Грановська, І.М.Макаров, В.М.Маркін, В.Г.Панок, С.А.Прядко, С.Л.Рубінштейн, Л.В.Сохань, Т.М.Титаренко та ін. Вчені розглядали життєву позицію як внутрішнє настановлення, орієнтацію на певну лінію поведінки, що базується на світоглядних, моральних і психологічних якостях особистості та відображає її суб’єктивне ставлення до суспільства. Це, передусім, спрямованість інтересів особистості у провідних сферах життєдіяльності – у праці, спілкуванні, пізнанні. 
Життєва позиція може бути активною і пасивною (В.Т.Єфімов, В.М.Маркін, І.П.Хобта), конструктивною і деструктивною (Е.Берн) стосовно суспільних цінностей, явищ і проблем, духовною і бездуховною, віртуальною і маніпулятивною (С.А.Прядко), негативною і позитивною, егоїстичною і колективістською, гуманістичною і функціональною, моральною і аморальною тощо. Аналіз наукових поглядів дозволив узагальнити основні диференційовані види життєвої позиції особистості (рис.1).

Рис.1. Основні диференційовані види життєвої позиції особистості.

Розглянемо їх детальніше. До найбільш оптимальних для людини та суспільства відносять активну та конструктивну життєві позиції особистості.
Якщо ядро системи переконань становить конструктивна життєва позиція, то людина переконана в цінності своєї особистості, впевнена, що вона гідна того, щоб її любили і приймали. Вона любить своїх батьків, знає, що вони хороші, добрі, чесні люди, яким можна довіряти. Подібне ставлення поширюється і на інших людей. 
Ставлення І.А.Зязюна до свого роду можна оцінити за тим, з якою наснагою він відбудовував батьківську хату в с.Пашківка та зізнавався, що ніде не почуває себе так добре, як на рідній землі. 
Особливим було також його ставлення до співробітників, аспірантів і докторантів. Тут вчений сповідував принцип А.С.Макаренка: максимум довіри, поваги та максимум вимогливості, щоправда довіра та повага завжди переважали. Зокрема, коли треба було організувати виступ співробітників на одному з майданчиків Академії педагогічної майстерності, він звертався так: «Чи не погодились би Ви виступити разом з нашою командою вчених перед колективом навчального закладу»? Після такого звернення академіка годі було й думати про якісь свої справи чи шукати привід для відмови…

Людина з конструктивною життєвою позицією живе в гармонії із зовнішнім світом, для неї характерні продуктивна співпраця, позитивні відносини з людьми, прийняття, уміння дружити, психологічна адаптованість та успішність. Така людина вірна своїм моральним ідеалам і цінностям. Вона постійно розвивається, займається самопізнанням, вибирає оптимальні для неї методи особистісного зростання і працює над собою.
У цьому плані багато хто може згадати душевні бесіди з І.А.Зязюном у його кабінеті в Інституті, де важко було знайти місце, вільне від книжок. У стосунках з людьми для філософа важливим були не посади та звання, а жива оригінальна думка, творчий пошук, духовна спрямованість особистості. Саме тому, з кожним роком кількість однодумців І.А.Зязюна зростала.
Вчений не утомлювався повторювати своїм учням прості життєві істини: «Пишіть кожен день хоч по дві сторінки, як це роблю я. Нехай Ваш захист не стане на заваді особистісному розвитку. Сьогодні захистився – завтра працюй і йди далі».
На протилежність активній і конструктивній, пасивна (конформна) життєва позиція особистості спрямована на підкорення оточуючому світу і формується в силу різних обставин: неприйняття, відштовхування, презирства, байдужості з боку батьків та значущих дорослих.
Деструктивна життєва позиція проявляється у невпевненості у собі, у знеціненні своєї особистості, зневірі у близьких та оточуючих людях, призводить до психологічної дезадаптованості та неуспішності.
Особливе значення для реалізації духовного потенціалу особистості має духовна життєва позиція, яка проявляється у ствердженні та примноженні духовних цінностей Краси, Добра, Істини, відшуканні духовних смислів існування людини та людства. 
Мабуть усім, хто захищався у спецраді, де головував І.А.Зязюн запам'яталися на довгі роки його слова: «Ми Вам зробили Добро. Йдіть і робіть Добро далі». Ця настанова, що передавалася від серця до серця у хвилини найбільшого емоційного піднесення дисертанта, закарбовувалася як життєвий дороговказ.   
Усім відомими були прояви естетичної спрямованості І.А.Зязюна: любов до народної пісні, участь у хорі «Калина», безліч заходів в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих, у яких директор виступав не тільки як глядач, але й нерідко заспівував разом з артистами.
Прагнення ж до пізнання Істини, відстоювання правди та справедливості відображено не тільки у життєвих подіях, але й у величезному науковому доробку, яким І.А.Зязюн збагатив сучасну психолого-педагогічну науку. Останніми роками вчений особливо активно виступав проти «бездітної педагогіки», досліджував психопедагогіку, намагався привернути увагу до реальної педагогічної дії, яка поєднує учня та вчителя [4], [5], [6], [7]. На його робочому столі в маленькому кабінеті в с.Пашківка залишилася книга Г.Олпорта «Психологія індивідуальності».
Розглядаючи різні життєві позиції, не можна обминути оптимістичну, яка характеризується особливою емоційною забарвленістю. Оптимістична життєва позиція проявляється у впевненості на краще, налаштованості на позитивні зміни, почутті гумору. У різних життєвих ситуаціях І.А.Зязюн не тільки не втрачав оптимізму, але вмів мудрим словом надихнути людину на подолання перешкод, віднаходження кумедної сторони складної ситуації. За це його любили та поважали друзі. Незабутніми залишаються його крилаті вислови «Мовчить як наш радіовузел»…, «Не було, немає і не треба…» тощо.
Зустрічаючи на своєму життєвому шляху людей-носіїв егоїстичної, депресивної, бездуховної, пасивної, негативної і деструктивної життєвих позицій І.А.Зязюн впливав на них, передусім, власною духовною спрямованістю, особистісною харизмою, але ніколи не позбавляв при цьому права на вибір і власне волевиявлення. 
Незважаючи на те, що існують різні погляди вчених на процес становлення життєвої позиції особистості, однак спільним є твердження, що відповідальність за вибір цієї позиції залишається за самою людиною. 
У цілому ж наведені теоретичні положення, спостереження та життєвий досвід свідчать, що духовний потенціал особистості значною мірою зумовлює її життєву позицію, яка набуває ознак конструктивності, активності та оптимізму, зумовлює спрямованість на реалізацію естетичних, гуманістичних і пізнавальних потреб, свідоме перетворення світу.
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Академик И.А.Зязюн: духовный потенциал и жизненная позиция личности
Рассматривается психологическое содержание и приводится авторское определение понятия духовного потенциала личности, конкретизируются ведущие признаки духовно-личностного подхода, который позволяет соединить содержательное измерение духовности с функциональным. Представлены основные дифференцированные виды жизненной позиции личности. Анализируются личностные черты, духовный потенциал, жизненная позиция и творчество академика И.А.Зязюна как представителя духовной элиты страны. 
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The psychological meaning of the author's definition of the spiritual potential of the individual  is considered . The major signs of spiritual and personal approach which allows to combine semantic dimension of spirituality with functional one are specified. The main types of the differentiated personality of life are presented. Personal traits and spiritual potential, lifestyle and creative achievements of Academician I.A.Zyazyun as a representative of the spiritual elite are analyzed. 
Key words: personality, spiritual potential, lifestyle, spiritual and personal approach, pedagogical skills.
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Академик И.А.Зязюн: духовный потенциал и жизненная позиция личности
Рассматривается психологическое содержание духовного потенциала личности и приводится авторское определение этого понятия как меры человечности в человеке и совершенства в природе. Для изучения духовного потенциала личности предлагается использование духовно-личностного подхода, который который позволяет объединить научные представления о духовности, ее смыслосодержащих категориях Красоты, Добра и Истины с современными представлениями о процессе актуализации и развития духовного потенциала личности. Духовно-личностный поход обуславливает рассмотрение духовного потенциала личности как в содержательном, так и в структурно-функциональном измерениях (через структуру, функции и процессы личности). Представлены основные дифференцированные виды жизненной позиции личности в антиномии (активная и пассивная, конструктивная и деструктивная, духовная и бездуховная, оптимистическая и депрессивная и т.д.). В контексте предложенных представлений анализируются личностные черты, духовный потенциал, жизненная позиция и творчество академика И.А.Зязюна как представителя духовной элиты страны. Делается взвод о том, что духовный потенциал личности в значительной мере предопределяет её жизненную позицию, приобретает признаки конструктивности, активности и оптимизма, обуславливает направленность на реализацию эстетических, гуманистических и познавательных потребностей, сознательное преобразование мира.
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